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 Perusahaan industri, khususnya industri konstruksi jembatan memiliki 
karakteristik yang unik bila dibandingkan dengan perusahaan industri lainnya, 
sehingga sistem produksinya pun haruslah bisa memenuhi permintaan yang semakin 
banyak dan juga fluktuasi yang sangat tinggi. Selain itu space yang terbatas pada lini 
produksi dan biaya operasional yang bertambah membuat manajemen PT. Bakrie 
Metal Industries memikirkan management strategis yang tepat untuk sistem 
produksinya. Dalam penelitian ini penulis memcoba menerapkan prinsip-prinsip 5S 
yang sudah terbukti hasil dan manfaatnya. 5S merupakan singkatan dari Seiri, 
Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke yang dalam bahasa Indonesia berarti Pemilahan, 
Penataan, Pembersihan, Pemantapan dan Pembiasaan . Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengimplementasikan dan mengetahui efisiensi waktu produksi dari 
implementasi metode 5S pada bagian Pabrikasi I. Metode penyelesaian masalah 
dilakukan dengan cara merumuskan masalah yang terjadi kemudian studi literatur 
dan juga gemba, yaitu pengecekan secara langsung ke lapangan juga menghitung 
kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan agar Metode atau Prinsip 5S terimplementasi. 
Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar bisa 
mengimplementasikan Prinsip 5S ini terhadap bagian lainnya, karena terbukti 
efisiensi perusahaan naik dengan adanya penerapan System ini. 
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